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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 
kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB, dan investasi 
terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat tahun 2015-2019. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi data panel 
dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa aglomerasi industri tertinggi berada pada Kota Banjar dan Kota Cirebon. 
Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa upah minimum kabupaten/kota 
berpengaruh negatif dan signifikan serta pertumbuhan PDRB berpengaruh positif 
dan signifikan. Sedangkan infrastruktur (panjang jalan) serta investasi tidak 
berpengaruh terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat tahun 2015-2019. 
 
Kata Kunci: Aglomerasi Industri, Upah Minimum Kabupaten/Kota,     








This study aims to analyze the effect of district/city minimum wages, 
infrastructure (road length), GRDP growth, and investment on industrial 
agglomeration in West Java in 2015-2019. This research uses secondary data 
which is analyzed using panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) 
approach. The results showed that the highest industrial agglomeration was in 
Banjar City and Cirebon City. Based on the results of the analysis, it can be 
explained that the district/city minimum wage has a negative and significant effect 
and GRDP growth has a positive and significant effect. Meanwhile, infrastructure 
(road length) and investment have no effect on industrial agglomeration in West 
Java in 2015-2019. 
Keywords: Industrial Agglomeration, Regency/City Minimum Wage, GRDP 
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